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夢 2r小学校のそばのグリーンベル トを走 ってい
る。身体がふわふわ した感 じである。金網のフェ
ンスを飛び越えて,向 こう側へ行ったりしている。
夢 θf海の上をボートに乗 って一人で漂流 してい




夢 2では再び 「走る」というテーマが継続 して
いる。ここで,走 っている道が, グリーンベル ト
であり,学校のそばであるというのが,夢1と異




































































































































































































































































































































両脇 に針 葉 樹

















































































































































































































































































































































































ある人 (聖者のような人)が いるので,会 いに行

































































































































































































さらに盛 られ,切 られ,ス プーンでくずされて,





























































































































































































徴 であ ると考え ら
れ る。 この箱庭 で
′ま中央 に, 日に蕪
























































































































































































































箱庭 の右手 の縁 の

















通過儀礼としての思春期心身症一十二指腸潰瘍を伴う不登校中学生の事例を通じて-      29
正しい道を示す者, これが老賢者であり,天なる
父である。老賢者は,自我意識に道徳,神の摂理
を示 し,正 しい道を示 し導 くが,それはまた邪な

































































































































































































































軒有り, ピス トルを持った人が三人いる。 ビス ト
ルを持たない人を一人が ピス トルで狙い, さらに















































































































































































































































































































































長い女が立 っている。男が 「勲すぎるから,水 を















































































の前′ご,男 と,髪 の長 い女が立 っている。男が












































































































































































































































































































































































































しかし,A君 は, この後投薬を全 く中止 したので
あるが,潰瘍が再発することはなかった。近年,
十二指腸潰瘍患者の胃にはヘリコバクターピロリ
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